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ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛПИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В КРАЇНАХ З 
РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
КОЛОТ А.М., д-р екон. наук, 
Киівський національний економічний університет 
Ринок праці - чи не найскладніший елемекг ринкової економіки, в якому не 
тільки переплітаються ікrереси найманих працівників і роботодавців відносно ціни 
послуг робочої сили і умов їі функціонування, але й віддзеркаmоються всі соціально­
економічні зміни в країні і суспільстві. 
Практична реалізація функцій ринку праці обумовmоє його суспільно 
позитивну характеристику та винятково важливу роль у функціонуванні ринкової 
економіки через те, що цей ринок: є інструментом вкmочення трудових ресурсів у 
суспільне виробництво; розподіляє і перерозподіляє трудові ресурси між сферами 
економіки, регіонами, підприємствами у відповідності з попитом і пропонуванням 
робочої сили; сприяє росту конкурентоздатності робочої сили і створенню більш 
досконалих умов праці з метою залучения якісної робочої сили; відіграє важливу 
роль у відтворенні відповідної вимогам сучасного виробництва робочої сили; 
підвищує роль ринкових важелів в оплаті праці і посиmоє мотивацію праці; формує 
ринкову вартість, або ціну, послуг робочої сили; адатує населения до ринкових 
відносин; активізує мобільність робочої сили та сприяє становленню ефективної 
зайнятості населення. 
Ринок праці існує вже не одне століття. Багато його характерних рис і законів 
мають "наскрізний" характер, проте інституційні рамки, форми, механізми, в яких і 
за допомогою яких функціонує ринок праці, у ході історичного розвитку значно 
змінилися. 
Різкі коливання на ринку праці, які виникають внаслідок циклічних перерв у 
виробницrві, відставання попиту на робочу силу від їі пропонування, призводили не 
лише до значних порушень у відтворенні робочої сили, а й до соціальних вибухів. З 
посиленням робітничого руху, розвитком соціально орієнтованої ринкової економіки 
відносини між працею і капіталом суттєво змінилися. У більшості розвинутих країн 
після кризи кінця 20-х - початку 30-х рр. та після другої світової війни був створений 
ряд нових механізмів і інститутів реrулюваиня ринку праці. 
Відзначаючи зміни ситуації на ринку праці та розглядаючи фактори, які їх 
зумовили, відомий ліберальний економіст Дж.Гелбрейт виявив чотири процеси, які в 
останні роки докорінно змінили ринкові відносини. По-перше, зростання профспілок, 
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які багато зробили для врівноваження влади між роботодавцями і трудящими. По­
друге, послаблення найбільш жорстких сторін ринкової економічної системи через 
закони про соціальне страхування, а також зосередження уваги на недоліках у таких 
сферах, як житлове будівництво, медичне обслуговування і освіта . По-третє, 
зростаюча роль держави, яка взяла на себе відповідальність за рівень виробництва : 
знижуючи податки або збільшуючи витрати з державного бюд,жету, або поєднуючи 
обидві ці дії, вона підвищувала поnит і нарощувала виробництво, повертаючи 
економіку до повної зайнятості у кризові роки. По-четверте, зникнення старомодного 
nідприємця, на зміну якому прийшов менеджер, корпоративний бюрократ [1 ). 
Не заперечуючи вплив означених вище факторів на зміну ринкових відносин 
взаrалі та тих, що формуються і функціонують на ринку праці, одночасно зазначимо, 
що ці групи факторів не є вичерпаними. Під впливом науково-технічного прогресу, 
інтернаціоналізації та диверсифікації виробництва, еволюції пріоритетів та моделей 
соціально-економічного розвитку зміни на ринку праці мають все більш динамічний, 
глибокий і певною мірою суперечливий характер. Постійно змінюються зміст та 
ієрархія методів державного регулювания зайнятості населення. 
Сучасний цивілізований ринок праці в Україні лише формується. Перехід до 
системи госnодарювання, заснованої на різноманітності форм власності, яка 
передбачає функціонування на загальноприйнятих, домінуючих у світі ринкових 
засадах, неминуче призводить до загострення проблеми зайнятості, розширення 
масштабів безробіття. Україна має повністю врахувати і використати багатий 
зарубіжний досвід розробки принципін та основ формування політики зайнятості і 
механізмів й реалізації. Але при цьому необхідно мати на увазі те, що форми, методи, 
масштаби державного впливу на ринок праці на різних етапах розвитку світової 
ринкової системи господарювания постійно змінювалися продовжують 
еволюціонувати. 
В розвинутих країнах світу формувания системи підвищеного регулюючого 
впливу з боку держави на зайнятість і рівень безробіття датується початком 30-х рр. 
нашого століття . Під тиском соціально-економічних проблем, породжених світовою 
економічною кризою, уряди західних країн активізували вплив з боку держави на 
основні компоненти ринку праці з метою зменшення їхньої незбалансованості . 
Напрацьовані у цей період механізми регулювання ринку праці застосовувалися до 
кінця 70-х -nочатку 80-х рр. 
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На формування механізмів регулювання ринку праці, які були заnочатковані у 
ЗО-і рр . , значний вплив справила кейнсіанська теорія. Для подолання депресивного 
характеру економічного розвитку і високого рівня безробіпя ця теорія настійливо 
рекомендує проводити активну фінансово-грошову політику за схемою: збільшення 
державних витрат - виникнення додаткового платоспромо»СИого попиту -
підвищення рівня зайнятості і використання виробничих потужностей, підвищення 
впевненості у достатньо високих і стійких майбутніх нормах прибутку, зменшення 
спекулятивного попиту на ліквідні активи - зниження довгострокових норм відсотку 
- стимулювання приватних інвестицій - підвищення ділової активності і тривале 
пожвавлення виробничої кон'юнктури. 
Для оптимізації співвідношення основних компонентів ринку праці, уряди 
розвинених країн світу, як у довоєнні роки, так і протягом двох повоєнних десятиліть 
активно використовували макроекономічні заходи по стимулюванню сукупного 
попиту і підтримці на цій основі рівня зайнятості . Одночасно отримало значний 
розвиток колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин взагалі і 
на ринку праці зокрема. Прийняті на цьому етапі норми трудового законодавства 
достатньо жорстко регламентували умови найму і звільнень. Проводилася політика 
солідарної заробітної плати (рівної оплати за рівну працю незале»СИо від фінансового 
стану підприємств) і зменшення диференціації у рівнях доходів . Отримали розвиток 
правові засади вирішення трудових спорів. 
Протягом тривалого часу макроекономічні заходи по регулюванню ринку 
праці у поєднанні з жорсткою регламентацією прав і обов' язків роботодавців і 
працівників, стабільним ростом доходів, підвищеною соціальною захищеністю 
працівників забезпечували умови для зростання платоспромо»СИого попиту та 
продуктивності праці. Проте вже в кінці 60-х рр. постала необхідність внесення 
коректив у державну політику зайнятості через істотні зміни, що відбулися в 
економіці країн з розвиненою ринковою економікою, серед яких найбільш 
важливими були: диверсифікація виробництва і максимальне його наближення до 
потреб споживачів, застосування комп'ютерних технологій, структурна реорганізація 
економіки. Нові форми і методи господарювання потребують підвищеної гнучкості 
ринку праці: коригування форм працевлаштування, режимів роботи, форм і систем 
оплати праці, умов регламентації діяльності основних його учасників. 
Зміни в політиці урядів західних країн у формах і методах регулювання ринку 
праці відбувалися за ліберальною моделлю економічного розвитку , яка наприкінці 
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70-х - початку 80-х рр. увійшла в економічну теорію і практику господарювання . 
Панацеєю, яка здатна різко знизити рівень безробіття (який у 80-і рр., наприклад, у 24 
країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) складав 7,2% і 
збільшився у порівнянні з 70-ми рр. у півтора рази), стали вбачати саме у високій 
гнучкості ринку праці. Складовою нової ліберальної економічної стратегії на ринку 
праці стали такі елементи, як: поширення різноманітних нетрадиційних форм 
зайнятості; індивідуалізація трудових відносин і одночасне відносне зниження ролі 
колективно-договірних домовленостей на галузевому і регіональному рівнях ; 
підвищення ролі ринкової кон'юнктури у формуванні ціни послуг робочої сили; 
лібералізація умов найму та звільнення працівників. Найбільш активна політика 
лібералізації ринку праці здійснювалася у Великобританії урядом М.Тетчер. Вона 
супроводжувалося прийняттям правових норм, спрямованих на суттєве зниження 
ролі колективно-договірного регулюванЮІ соціально-трудових відносин, обмеженням 
ролі профспілок, відмовою від багатьох форм і методів безпосереднього впливу на 
ринок праці з боку держави, розширенням прав роботодавців у питанЮІх звільнення 
працівників. В інших країнах Західної Європи лібералізація ринку праці відбувалася 
у більш "м'яких" формах. 
Важливим елементом нового підходу до формування політики зайнятості, 
який використовується з 80-х рр., стає перегляд політики доходів. На формування 
ставок оплати праці все більший вплив справляють не умови галузевих чи 
регіонально-галузевих угод, а фінансовий стан конкретних фірм. Проявляється 
тенденція до збільшення професійно-кваліфікаційної диференціації заробітної плати . 
Відбуваються зміни у й структурі, а саме : спостерігаєrься поступове зростання 
надтарифного заробітку, розмір якого залежить від результатів роботи конкретного 
працівника та фірми в цілому. Ще одна суттєва особливість цієї політики зайнятості 
-курс на розвиток багатоманітності форм зайнятості, умов найму, режимів робочого 
часу. 
В західноєвропейських країнах на початок 90-х рр. у режим1 неповного 
робочого дня був зайнятий кожний восьмий працездатний громадянин, а в Швеції, 
Великобританії, Нідерландах - майже кожний четвертий . У США, Японії та Канаді 
питома вага частково зайнятих в економічно активному населенні на початок 90-х рр. 
складала 15-28% [2]. Ще однією поширеною формою нетрадиційної зайнятості стає 
робота за тимчасовими контрактами . Про їі масштаби свідчать такі дані: в країнах 
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Європейського союзу частка працюючих за тимчасовими контрактами в середині 90-
х рр. складала 9,3% загальної кількості зайнятих в економіці [З] . 
Наскільки ефекrивною виявилася політика підвищення гнучкості ринку праці 
свідчать зарубіжні фахівці. Лібералізація ринку праці сприяла певній акrнвізації 
підприємницької діяльності . Втім докорінних змін на ринку праці не відбулося. Вже 
в середині 90-х рр. стало очевидним, що лібералізація умов найму та звільнень, 
надання більшої свободи роботодавцям у визначенні умов і встановленні розмірів 
оплати праці, зниження ролі колекrивно-договірної системи взаємовідносин між 
роботодавцями і найманими працівниками не забезпечили реального зниження 
безробіття, яке на цей час знаходилося на рівні 7,5-7,8%. Не були отримані очікувані 
результати і від цілого ряду заходів, які є складовими акrивної політики на ринку 
праці. Це стосується передусім програм перепідготовки безробітних, здійснення яких 
позитивно впливають на працевлаштування лише у випадку, якщо отримана професія 
має попит на ринку. На пракrиці це мало місце далеко не завжди . У Франції, 
наприклад, у 1991 р. після завершення професійної підготовки змогли 
працевлаштуватися лише 38% безробітних . 
Не можна не зазначити, що система професійної підготовки безробітних через 
незначну тривалість термінів навчання не вплинула суттєво на їх 
конкурентоздатність. Недостатньо ефекrивною виявилася система видачі 
спеціальних навчальних ваучерів тим, хто бажав підвищити свій кваліфікаційний 
рівень. Не виправдали очікуваних сподівань і заходи по розширешпо громадських 
робіт, інтерес до яких найбільше проявився на початку 90-х рр., коли рівень 
безробіття підвищився, і уряди провідних країн світу зробили ставку саме на 
розвиток цих робіт, особливо у сфері послуг. Зрештою програми перепідготовки 
безробітних і громадські роботи відійшли на другий план, натомість урядові 
струкrури розвинутих країн nідвищений інтерес стали проявляти до програм 
активізації як засобу примусу безробітних до пошуку робочого місця та заохочення 
тих, хто швидше працевлаштується. 
Значні економічні і соціальні втрати, з недовикористанням mодського 
потенціалу, обумовили необхідність перегляду політики регулювання ринку праці . 
Важливим кроком на шляху становлення нової стратегії державної політики 
зайнятості стало прийняття у 1994 р . країнами ОЕСР програми "Дослідження 
робочих місць" . В цій програмі відзначається важливість дієвої макроекономічної 
політики для збалансування попиту та пропозицію робочої сили. До першочергових 
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засобів вирішення цієї проблеми віднесені структурні зрушення в економіці, 
стимутовання науково-технічного прогресу, створення більш сприятливих умов для 
розвитку підприємництва, зокрема для заохочення інвестицій, впровадження 
активної політики на ринку праці, реформування системи соціального страхування і 
соціальної допомоги безробітним [4] . Перегляд останньої, на думку урядових 
структур і багатьох науковців, обумовлений надмірною щедрістю допомог, 
недостатністю стимулів до пошуку нової роботи. В середині 90-х рр. в розвинутих 
країнах допомога по безробі'ІТЮ складала 31% від середньої заробітної плати, а 
середня тривалість отримання допомоги - майже 1,5 року. В той же час в деяких 
західних країнах взагалі відсутня верхня межа часу отримання допомоги для сімей 
безробітних з неповнолітніми дітьми. До того ж безробітні мають ще ряд соціальних 
пільг, зокрема: вони можуть отримувати житлові субсидії, допомогу на дітей, сімейні 
допомоги тощо. З урахуванням всіх соціальних виплат рівень доходів сім ' ї 
безробітного збільшується до 70-90% втраченого заробітку, а в таких країнах, як 
Бельгія, Данія та в деяких іюпих, наближається до 100%. 
У поточному десятилітті в країнах з розвиненою ринковою економікою значні 
зміни сталися у системі страхування від безробіття. При цьому повсюдно 
спостерігається тенденція до перегляду принципів страхування та надання допомоги . 
В Швеції, Іспанії, Ірландії та в ряді інших країн отримання допомоги стало 
пов'язуватися із збільшенням термінів виплати у фонд соціального страхування . 
Деякі країни, зокрема Канада, прийняли поправки до діючих законодавчих актів, що 
утруднюють отримання допомоги по безробіттю особами, які часто мають статус 
безробітного, через що не вносять достатніх коштів до фонду страхування від 
безробіття. 
Прямо не знижуючи розмірів допомог, країни з розвиненою ринковою 
економікою в останні роки значно скоротили загальні обсяги витрат на виплату 
допомоги, використовуючи такі заходи, як зниження максимального розміру 
допомоги (Німеччина , Канада, Данія, Австрія), обмеження термінів їхньої виплати у 
максимальному розмірі (Франція), збільшення стажу роботи, необхідного для 
отримання допомоги, зміна порядку її індексації та деякі ін. На зустрічі 
представників урядів країн ОЕСР, яка відбулася у тотому 1998 р ., зазначалося, що 
"один з важливих елементів виробленої стратегії - реформа системи соціального 
страхування, у тому числі зміни у системі страхування від безробіття, які 
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впроваджувалнея урядами більшості країн ОЕСР протягом всієї другої половини 90-х 
рр . , вже принесли позитивні результати" [5] . 
Політика зайнятості, за новим сучасним баченням правлячих урядів 
розвинених країн, має стати вузловим центром всієї соціальної політики, яка 
розглядається саме як "соціальна політика, орієнтована на вирішення проблем 
зайнятості" . Можна констатувати, що з середини 90-х рр. інструментарій 
реrутоючого впливу з боку держави на ринок праці значно розширився. Він увібрав 
в себе як заходи макроекономічного характеру по пом'якшению ситуації на ринку 
праці, збереженню певної гнучкості цього ринку, який є і має залишатися найбільш 
консервативним елементом всієї економічної системи, так заходи по 
впорядкуванню системи соціального страхування і соціального захисту безробітних . 
Правомірно зробити такі висновки з дотеперішньої політики зайнятості 
розвинених країн та визначити акценти нової, підвалини якої були закладені в 
середині поточного десятиліття: 
• заходи державної політики на ринку праці, які спрямовані переважно на 
перенавчанкq безробітних та розвиток громадських робіт, є недостатніми для 
вирішення проблем зайнятості; 
• покладання на те, що проблеми зайнятості можна вирішити лише 
підвищенням гнучкості ринку праці, є безпідставним; 
• існує необхідність збереження достаткьо сильних позицій держави у 
визначенні та здійсненні політики зайнятості, забезпеченні інтеграції останньої в 
загальну економічну політику; 
• оптимізувати параметри ринку праці можливо поєднанням важелів 
державного та договірного реrутовання на принципах соціального партнерства; 
• найбільш ефективними слід визнати заходи, які складають зміст активної 
політики на ринку праці і спрямовані на попередження значних масшrабів 
безробіпя, стимутовання сукупного попиту на робочу силу, якнайшвидше 
повернення незайнятих до складу функціонуючої робочої сили; 
• вирішення проблем зайнятості потребує реформування системи соціального 
захисту безробітних, яка має спонукати їх до активного пошуку нового місця роботи. 
В другій половині останнього десятиліття державна політика зайнятості в 
розвинених країнах світу черговий раз зазнала суттєвих змін. Важелі державного 
впливу на параметри ринку праці , змінившись за структурою, все ж залишилися 
досить значними. Роль держави у реrутоваині ринку праці скоріше підвищилася, кіж 
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знизилася . Все більшого визнання отри.'d)'Є точка зору, що краща політика у сфері 
зайнятості - це науково, фінансово, організаційно, законодавчо обгрунтована 
економічна політика, яка вюпочає такі важливі підсистеми, як фінансово-кредитна , 
структурна, податкова, інвестиційна, протекціоністська, соціальна та політика 
захисту власного товаровиробника. 
Загальних рецептів та постійно діючих засобів регулювання ринку праці не 
існує. Зарубіжний досвід у сфері, що аналізується, - це загальні тенденції у 
формуванні та реалізації політики зайнятості. Вони певним чином модифікуються в 
кожній країні в залежності від особливостей соціально-економічного і політичного 
устрою, національних традицій. Програми державного регулювання зайнятості 
опосередковано несуть на собі відбиток тієї чи іншої теоретичної концепції, 
представляють собою комбінацію різноманітних засобів збалансування основних 
компонентів ринку праці - попиту, пропонування і ціни послуг робочої сили. 
Опанування та більш ефективне використання зарубіжного досвіду у сфері 
зайнятості потребують, на думку автора, перегляду сутності активної політики на 
ринку праці . І дотепер немало вітчизняних і зарубіжних науковців і практиків судять 
про співвідношення активної і пасивної політики на ринку праці на підставі даних, 
що характеризують використання коштів фонду зайнятості чи сукупних витрат у 
відсотках до валового внутрішнього продукту на реалізацію тих чи інших заходів у 
сфері зайнятості . Використання коштів на підготовку і перепідготовку незайнятих, 
організацію громадських робіт та надання мікрокреднтів для організації власної 
справи є підставою стверджувати про проведення з боку держави переважно активної 
політики на ринку праці. На наш погляд, така точка зору не є беззаперечною. Якщо 
виходити з цих міркувань, то політика США на ринку праці має яскраво виражений 
пасивний характер , адже для цієї країни не характерна висока відносна частка витрат 
на перепідготовку незайнятих, фінансування громадських робіт тощо. Проте, на 
переконання автора, політика США на ринку праці, є взірцем для інших . Саме ця 
країна здійснює чи не найбільш ефективну політику захисту інтересів власного 
товаровиробника, створення найсприятливіших умов для розвитку підприємницrва, 
реалізує ефективну протекціоністську політику, заохочує підвищення мобільності 
незайнятих на ринку праці. Така політика держави на ринку праці є безумовно 
активною, оскільки вона стимулює сукупний попит на робочу силу, сприяє 
створенню нових робочих місць і забезпечує активне повернення незайнятих до 
складу функціонуючої робочої сили. 
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Проблеми українського ринку праці можуть і повинні б}ти вирішені при 
активному державному втручанні та здійснеmrі ефективної політики зайнятості з 
врахуванням багатого зарубіжного досвіду при умові творчого проектування 
застосування всього арсеналу сучасних механізмів регуmоваиня зайнятості. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДШ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 
ТА ЇХ НАУКОВО-КРИШЧНА ОЦШКА 
ТРУБИЧ С.Ю., канд. екон. наук, 
Е4 ЧАН Є.П., канд. екон. наук, професор, 
Тернопільська академія народного господарства 
В період переходу до ринкової економіки в Україні, як і в інших 
постсоціалістичних країнах, трансформаційні процеси супрово~ться 
загостренням цілого ряду проблем і, зокрема, проблеми зайнятосгі населення. Тому 
вивчення найбільш ефективних напрямів забезпечення продуктивної зайнятосгі є 
важливою складовою державної nолітики ринку праці . 
Проблема ця тривожить уми mодей вже не одне століття. Адже руйнівний, 
дестабілізаційний вплив безробіття відчули на собі практично всі країни, а процес 
боротьби з ним був завжди складним, трудомістким, тривалим і здебільшого 
малоуспішним . "Безумовно, і з теоретичного і з практичного боку, заснування цехів , 
- nисав Сісмонді , - перешкоджало і повинно було перешкоджати утворенню 
надлишкового населення. Так само безумовно, що таке населення існує і в 
сьогоднішній час , і що воно є необхідним результатом сучасного ладу" [5 , с. З47] . 
Т.Мальтус, прагнучи сформуmовати закони природи, які управляють 
демографічними процесами, дійшов висновку, що можливосгі mодини збільшувати і 
покращувати засоби для існування значно посгупаються її здібностям до 
розмноження, а тому "небезпека перенаселення є і була завжди" . Обгрунтовуючи це 
положення, він приходить до таких висновків : по-перше, кількість населення 
обмежується засобами для існування; по-друге, якщо засоби для існування 
